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Аннотация: В данной статье дается обзор теоретико-методологических 
вопросов рекреационного туризма в регионах, интегральная оценка потенциала 
туристических достопримечательностей, лучшие мировые практики эффектив-
ного использования туристических достопримечательностей. 
Ключевые слова: туризм, рекреация, механизм, экономика,  доход, раз-
витие.  
Из мирового опыта хорошо известно, что экономики развивающихся 
стран обладают огромным потенциалом и потенциалом для развития в кратко-
срочной перспективе благодаря индустрии туризма и становятся основным ис-
точником дохода. В нашей стране с большим туристическим потенциалом так-
же возможно достижение макроэкономической стабильности и развития на ос-
нове этого потенциала. Об этом свидетельствуют меры, принятые президентом 
и правительством страны, а также разработанные программы. Есть также 
большие возможности для поднятия этой сферы на более высокий уровень и 
дальнейшего развития экономики страны. 
В целях повышения эффективности и результативности рекреационного 
туризма в каждом регионе в стране ведется систематическая работа. В частно-
сти, развитие рекреационного туризма, повышение качества рекреационных 
услуг, всестороннее вовлечение туристов в систему рекреационного туризма, 
создание благоприятных условий для привлечения иностранных и местных ту-
ристов в регион, ускоренное развитие современной инфраструктуры, расшире-
ние туристических, гостиничных и транспортных услуг. и Указ Президента 
Республики Узбекистан от 5 декабря 2017 года «О создании свободной тури-
стической зоны Чарвак» F-5273-датированное сегодня, рекреационный туризм 
в качестве примера системы, реализованной в этой области. Исследование 
предполагает создание на территории свободной туристической зоны 
современных гостиничных комплексов, других культурных, рекреационных, 
коммерческих, рекреационных и туристических объектов, а также создание 
современной инженерной инфраструктуры. 
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Слово «рекреация» происходит от латинского языка (рекреационного) и 
относится к восстановлению рабочей силы человека во время восстановления. 
Концепция рекреационной деятельности была изучена рядом исследователей в 
области исследований, и имеет различные подходы к ней. 
Российские ученые А.М.Вититнев, Л.Б.Джуравлева утверждают, что тер-
мин «отдых» впервые был введен в научной литературе в США в 90-х годах 
XIX века: отдых и отдых, восстановление здоровья, восстановление здоровья и 
место, где осуществляется эта деятельность.  
По словам В.Квартальнова, рекреационная деятельность - это процесс по-
вышения физических, интеллектуальных и эмоциональных сил человека. По 
данным Национального центра исследований туристической политики США, 
рекреационные мероприятия - это использование свободного времени для лич-
ного пользования. 
Рекреационная деятельность представляет собой медико-научную дисци-
плину, природно-климатические и заранее сформированные физические факто-
ры, их функционирование в организме человека, лечение и профилактику забо-
леваний, и ее целью является улучшение здоровья. 
По нашему мнению, рекреационная деятельность - это использование 
природно-рекреационных ресурсов и национальных рекреационных комплек-
сов (санаторно-курортная инфраструктура и кадровые ресурсы) на рациональ-
ной основе для здоровья населения (индусального и социального). 
Важно использовать экономическую оценку для формулирования мето-
дологических подходов к комплексной оценке туристско-рекреационного по-
тенциала регионов. Экономическая оценка существующих туристско-
рекреационных ресурсов служит основой для определения возможностей с точ-
ки зрения эффективности использования имеющихся ресурсов региона. Это 
помогает определить реальный и потенциальный потенциал региона.  
На наш взгляд, желательно включить экологическую оценку в рамках ме-
тодологических подходов к комплексной оценке туристских ресурсов в регио-
нах. Экология региона показывает уровень воздействия окружающей среды и 
влияние антропогенных факторов на благоприятные условия туристической де-
ятельности. 
Основным методом экологической оценки является мониторинг загрязне-
ния окружающей среды (земельные, водные и лесные объекты). Кроме того, 
важно выявить негативное воздействие производственных объектов, риск эко-
логических катастроф и другие. Результаты экологической оценки определяют 
ограничения использования ресурсного потенциала региона для развития ту-
ризма. Экологическая экспансия региона способствует развитию экологическо-
го и сельского туризма. 
Текущие программы экономического развития, в том числе туристиче-
ские, основаны на принципах кластеризации. Региональные группы стремятся 
продвигать инновации, разрабатывать новые туристические маршруты и повы-
шать синергетический эффект за счет более продуктивной работы всех участ-
ников кластера. Комплексный подход к оценке туристско-рекреационного по-
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тенциала региона может быть полностью реализован при выявлении регио-
нальных туристических групп. 
Одним из перспективных подходов к комплексной оценке туристско-
рекреационного потенциала регионов может стать экосистемный подход. Эко-
системные услуги - это преимущества потребителей (правительства, бизнеса, 
туристов) в использовании природных экосистемных источников. Оценка сто-
имости экосистемных услуг имеет решающее значение для обоснования фи-
нансовых затрат на использование ресурсов, приблизительной выгоды и веро-
ятного ущерба, когда это необходимо для принятия частных решений. 
Следует отметить, что низкий уровень экосистемных услуг может приве-
сти к нарушению экосистем, что может нанести ущерб регионам. 
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БЕСПЛАТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НА 
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ WINDOWS 
 
(Финансовый университет при Правительстве РФ) 
 
Аннотация: Компьютерные обучающие программы – это вид программ-
ного обеспечения, главным назначением которого является реализация образо-
вательных целей, которые рассчитаны на учебную программу как в рамках 
учебной программы, так и за ее пределами. Данная статья освещает ряд бес-
платных обучающих и контролирующих программ на операционной системе 
Windows, которые предназначены на расширения знаний в различных сферах.  
Ключевые слова: обучающие программы, информационные технологии.  
Abstract: Computer training programs are a type of software, the main pur-
pose of which is the implementation of educational goals that are designed for the 
curriculum both within the curriculum and beyond. This article highlights a lot of free 
training and monitoring programs on the Windows operating system, which are de-
signed to expand knowledge in various fields. 
Key words: training programs, information technologies. 
В современном мире происходит масштабный процесс внедрения в прак-
тическую деятельность человека электронных устройств. Цифровые техноло-
гии крайне быстро развиваются и обновляются, открывая при этом неограни-
ченные возможности для доступа к различным материалам и сервисам. В осо-
бенности это касается сферы образования, где программные технологии приоб-
ретают все большую актуальность и значимость. В рамках компьютерных про-
грамм решается множество задач, способствующих повышению уровня знания, 
усовершенствованию навыков и умений обучающихся, их склонностей и моти-
ваций. В то же время такие программы позволяют отследить показатели в от-
ношении освоения изученного материала, общий уровень работоспособности 
